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固定。后来经了解，这种类似中国的“祝由疗法”，
大都是一些无医生证的“游医”在应用。具有行医
资格的私人医生多半也会懂得这种疗法，但却很
少应用。
#+! 补肾惜血，众人皆知
莱索托人认为，人的能量、能力来源于肾，肾
的功能强健，则人的能量、能力就强，若肾的功能
虚衰，人的能量、能力也就下降。此外，他们也认识
到人的性功能与肾的关系很密切，若肾功能强健，
则性机能就强。而更有一些人却简单地认为，所有
性功能低下者，都是肾亏所致，是肾脏受到损伤的
结果，性功能低下者，应当补肾，由此进入一个单
纯补肾起萎的误区。而那些具有起萎作用的强壮
药、起萎药，诸如“伟哥”等，均被认为有补肾作用。
以前. 他们对中国的一些补肾中成药很感兴趣，但
后来在服药过程中，却发现这些补肾中成药没有
明显增强性功能的作用，而且见效也慢，因而又对
补肾中成药的补肾功能产生了怀疑。尽管他们对
肾与性机能关系的认识相当肤浅而片面，但这种
观点却与传统中医“肾藏精”的理论有不谋而合之
处。该国人除重视补肾外，也注重养血惜血，他们
认为血液是人体中的一种重要物质。常有一些成
年妇女，在月经来潮时咀嚼一点山土。这是因为南
非地区山土中的含铁量比较高，嚼一点山土可以
补充铁离子以助造血。
* 传统医疗教育情况
莱索托至今尚无一所专门的医学院校，但国
立罗马大学开设有西医医疗与护理等课程，至于
传统医药与自然疗法则无任何课程设置。所以该
国的传统医药与自然疗法是靠师承而代代相传。
莱索托卫生部长期以来一直都在颁发二种医生资
格证书，一种是西医学医生资格证书，另一种是传
统医学自然疗法医生资格证书。由此可以看出，政
府是承认传统自然疗法的。他们把中国的针灸和
中草药也都归到传统医药与自然疗法的范畴。从
中医院校毕业的中国医生，经莱索托卫生部审核
后，则可获得自然疗法医生资格证书，但名额也有
一定的限制。
由于莱索托王国早期属于英联邦国家，所以
西方医学的诊疗手段和方法一直是占主流位置。
但可喜的是，中国的针灸及一些中成药已开始在
该国产生一定的影响，尽管针灸过程中的酸、麻、
胀、重及电闪一样的传导让一些患者难以忍受，但
其临床效果却又让他们不得不去接受。南非前总
统曼德拉则把中国的按摩做为他自己身体保健的
主要方法之一。一些中成药如“痰咳净”、“乌鸡白
凤丸”、“牛黄解毒片”、“壮腰健肾丸”在当地商店、
超市里也偶可见到。或许在不久的将来，中医药疗
法将成为莱索托当地传统医疗与自然疗法的主流。
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